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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  
КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
© Л. Д. Гармідер 
 
Ми представляємо науково-методичний підхід до обґрунтування вибору стратегії розвитку кадрового 
потенціалу торговельного підприємства, який передбачає використання тривимірної моделі вибору 
стратегії та діагностичної матриці, що дозволяє отримувати відповідний стратегічний профіль кад-
рового потенціалу за співвідношенням «фаза життєвого циклу – стадія розвитку – рівень розвитку» й 
визначати позицію підприємства за рівнем розвитку його кадрового потенціалу 
Ключові слова: кадровий потенціал, стратегічний профіль, стратегія розвитку, тривимірна модель, 
діагностична матриця 
 
We present the scientifically-methodical approach the ground of staff potential development strategy choice of trade 
enterprise, that envisages the use of three-dimensional model of strategy choice and diagnostic matrix, that allows to 
get the corresponding strategic profile of staff potential at correlation a «life cycle phase –stage of development –
development level» and to determine position of enterprise at the development level of its staff potential 
Keywords: staff potential, strategic profile, development strategy, three-dimensional model, diagnostic matrix 
 




Рис. 1. Тривимірна модель вибору базової стратегії 
кадрового розвитку торговельного підприємства 
1. Вступ 
Характерною особливістю світового менедж-
менту стало спрямування зусиль на вирішення зав-
дань стратегічного планування, що базується на виборі 
стратегічних альтернатив з урахуванням зовнішніх 
обставин та потреб утримання конкурентних позицій. 
Стратегічне планування розвитку кадрового потенціа-
лу підприємства розглядається як невід’ємна переду-
мова досягнення стратегічних цілей підприємства. У 
той же час рівень розвитку кадрового потенціалу під-
приємств не повністю відповідає вимогам сучасної 
торгівлі. Усе це свідчить про те, що для 
українських торговельних підприємств над-
звичайно актуальною є робота з розвитку 
кадрового потенціалу.  
 
2. Постановка проблеми 
З метою забезпечення розвитку 
кадрового потенціалу підприємства слід 
використовувати стратегічне управління 
персоналом, інструментом якого є стратегія 
розвитку кадрового потенціалу підпри- 
ємства, яка спрямована на підвище- 
ння якісних характеристик кадрового 
потенціалу. 
 
3. Літературний огляд 
На нашу думку, стратегія розвитку 
кадрового потенціалу, яка включає стратегію 
організаційного навчання, дуже тісно має 
бути пов'язана зі стратегією управління 
персоналом. Питанню дослідження стратегій 
управління персоналом та їх класифікації 
присвячено праці І. Л. Петрової [1],  
А. Воробйова, С. Жданова, Ю. Кузьміної,  
М. М. Богдана, Е. О. Могильовкіна,  
О. М. Громова, Дж. М. Іванцевича, І. Г. Іщенко,  
В. М. Колпакова, Г. А. Дмитрієнко, В. В. Бузирева,  
М. С. Гусарова, Н. М. Чікішева, В. І. Маслова,  
М. В. Сорокіна [2–4] та ін. 
Таким чином, методичні підходи до стратегії 
управління персоналом демонструють досить 
широкий спектр думок, аналогічних поглядам на 
загальне (корпоративне, економічне) уявлення про 
стратегію як інструмент ефективного управління 
підприємством. Водночас аналіз наукової літератури 
свідчить, що більшість зарубіжних концепцій, 
присвячених стратегічному плануванню діяльності 
підприємств потребують адаптації до складної 
економічної ситуації в Україні, специфічних умов 
господдарювання на етапі становлення ринкових 
відносин. У вітчизняних джерелах поки недостатньо 
дослідженими є аспекти ролі кадрового потенціалу у 
системі стратегічного управління підприємством. 
 
4. Вибір базової стратегії кадрового розвит-
ку торговельного підприємства 
На підставі аналізу вищенаведених літератур-
них джерел і узагальнення результатів нашого дослі-
дження [5–12], нами виділено головні фактори, що 
визначають стратегію розвитку кадрового потенціалу 
підприємства, а саме: рівень розвитку кадрового по-
тен-ціалу, стадію розвитку кадрового потенціалу, 
фазу життєвого циклу підприємства. Відповідно до 
суперпозиції стадій розвитку кадрового потенціалу й 
фаз життєвого циклу підприємства та рівнів розвитку 
кадрового потенціалу підприємства з урахуванням 
підходів до обґрунтування вибору базової стратегії 
розвитку кадрового потенціалу сформульовано зага-
льні рекомендації щодо її вибору за тривимірною 
моделлю, побудованою відповідно до обраної чарун-
ки аналітичної багатовимірної форми відтворення 
кадрового потенціалу (рис. 1). 
Результатом використання тривимірної моделі 
виступає діагностична матриця, в якій позиція 
підприємства визначається за трьома параметрами: фаза 
життєвого циклу підприємства, стадія розвитку 
кадрового потенціалу, рівень розвитку кадрового 
потенціалу підприємства (рис. 2). При побудові іден- 
тифікаційної матриці, при відповідному «накладенні» 
фаз розвитку торговельного підприємства і стадій 
розвитку його кадрового потенціалу реальними 
залишаються шість суперпозицій. 
Крім того, виділено такі види управлінських 
ситуацій: типові (найчастіше спостерігаються в 
реальному житті, «логічне поєднання» критеріїв що 
становлять тривимірну модель), реальні (поєднання 
критеріїв, яке в реальному житті трапляється часто), 
унікальні (маловірогідне, таке поєднання критеріїв 
тривимірної моделі, що рідко спостерігається).  
Залежно від співвідношення «фаза життєвого 
циклу – стадія розвитку – рівень розвитку» виділено 
двадцять чотири можливі позиції торговельних підп-
риємств на матриці. Ці позиції можуть знаходитися у 
десяти областях. Виділення позицій конкретних під-
приємств у тій чи іншій області базується на схожос-
ті характеристик їх діяльності, а, відтак, забезпечує 
можливість застосування однотипних рішень щодо 
перспектив розвитку кадрового потенціалу торгове-




Рис. 2. Діагностична матриця «фаза життєвого циклу – 
стадія розвитку – рівень розвитку» 
льних підприємств. На діагностичній матриці виділе-
но такі області: з високим рівнем розвитку кадрового 
потенціалу (область 1); з достатнім рівнем (область 
2); з незадовільним рівнем (області 3–6); з критичним 
рівнем (області 7–10). Області 1 і 2 свідчать про дос-
татній розвиток кадрового потенціалу і є найбільш 
перспективними для торговельних підприємств. Тор-
говельні підприємства в областях 7–10 мають харак-
теристика кадрового потенціалу, що суттєво зміню-
ються під впливом факторів, а тому для забезпечення 
подальшого розвитку кадрового потенціалу повинні 
спрямувати зусилля на перехід до областей 4–5. 
Діагностична матриця дозволяє іденти- 
фікувати напрями розвитку кадрового потенціалу, 
визначати його відповідний стратегічний профіль за 
співвідношенням «фаза життєвого циклу – стадія 
розвитку – рівень розвитку» та позицію торго- 
вельного підприємства за рівнем розвитку його 
кадрового потенціалу.  
Слід зазначити, що запропонована тривимірна 
модель діагностики ситуації розвитку кадрового 
потенціалу є простою у використанні, може бути 
адаптована до умов будь-якого торговельного 
підприємства. Крім того, у модель можна включати 
додаткові критерії, які враховують специфіку 
конкретного торговельного підприємства на певному 
етапі його економічного розвитку. 
 
5. Апробація результатів дослідження 
Розглянемо особливості застосування 
запропонованої тривимірної моделі вибору стратегії 
розвитку кадрового потенціалу та на її підставі 
формування компетенцій в кожній окремій групі 
досліджуваних торговельних підприємств [13]. Для 
групи 1 (малі) торговельних підприємств характерна 
суперпозиція 3 (розширення кадрового потенціалу/ 
розвиток підприємства); для підприємств групи 2 
(середні) – суперпозиція 4 (розширення кадрового 
потенціалу/зрілість підприємства); для підприємств 
групи 3 (великі) – суперпозиція 5 (стабілізація 
кадрового потенціалу (позитивна динаміка) / зрілість 
підприємства). Результати експертної оцінки характе-
ристик кадрового потенціалу за групами досліджу- 
ваних торговельних підприємств та розрахунок 
інтегрального рівня розвитку їх кадрового потенціалу 
наведено у [13]. На основі цих результатів здій- 
нюємо побудову тривимірної моделі вибору стратегії 
розвитку кадрового потенціалу груп досліджуваних 
торговельних підприємств (рис. 3). 
Аналіз тривимірної моделі 
дозволяє зробити висновок, що всі три 
групи досліджуваних торговельних під- 
приємств перебувають в типовій ситуації, 
що дає можливість застосування типових 
управлінських рішень щодо розвитку їх 
кадрового потенціалу.  
Враховуючи ознаки суперпозиції 
3 (розширення кадрового потенціалу/ 
розвиток підприємства), що властива 
групі 1 (малі) підприємств, та харак- 
теристики неперервного розвитку кад- 
рового потенціалу торговельних підприє- 
мств згідно із суперпозицією, нами 
рекомендовано для групи малих підпри- 
ємств застосування стратегії причет- 
ності, згідно з якою подальший розвиток 
кадрового потенціалу буде забезпечений 
через розуміння працівникками цілей і 
цінностей підприємства, їх якісну 
діяльності, яка спрямована на досягне- 
ння цих цілей, розвиток шляхом залуче- 
ння до вирішення корпоративних зав- 
дань, участі у формуванні цілей і 
стратегії підприємства.  
Особливо цікавими є стратегії середніх та 
великих підприємств. Враховуючи ознаки супер-
позиції 4 (розширення КП/зрілість підприємства), що 
властива групі 2 (середні) підприємств, та характе-
ристики неперервного розвитку кадрового потен- 
ціалу досліджуваних торговельних підприємств 
згідно із суперпозицією, нами рекомендовано для 
групи середніх підприємств застосування іннова- 
ційної стратегії, що базується на прагненні і 
прийнятності до нововведень, творчості, високому 
рівні співпраці, адаптивності до мінливих умов, 
лояльності до підприємства. 
Враховуючи ознаки суперпозиції 5 (зрілість 
підприємства/стабілізація кадрового потенціалу), що 
властива групі 3 (великі) підприємств, та харак- 
теристики неперервного розвитку кадрового потен- 
ціалу торговельних підприємств згідно із супер- 
позицією, нами рекомендовано для групи великих 
підприємств застосування стратегії консолідації, яка 
спрямована на формування єдиного згуртованого 
трудового колективу, працівники якого відзнача- 
ються умінням працювати в команді, прагненням до 
професійного і кар'єрного зростання, особистої 
незалежності і лідерства, орієнтацією на якість. 
Перед досліджуваними торговельними підприєм- 
ствами групи 3 постануть нові завдання розвитку з 




Рис. 3. Тривимірна модель вибору базової стратегії розвитку кадрового 
потенціалу досліджуваних торговельних підприємств 
відповідною зміною пріоритетів у формуванні 
кадрового потенціалу. Оскільки мова йде про 
освоєння нових ринків, то знов актуальності 
набиратимуть програми розширення кадрового 
потенціалу. За умов успішного впровадження таких 
програм торговельне підприємство почне новий 
життєвий цикл.  
6. Висновки 
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, 
варто зробити такий висновок: кожній фазі життєво-
го циклу торговельного підприємства та стадії розви-
тку його кадрового потенціалу відповідає одна з ба-
зових стратегій розвитку кадрового потенціалу, що є 
методологічною основою для визначення відповід-
них напрямів стратегічного розвитку кадрового по-
тенціалу. Результати вищенаведеного дослідження 
прийняти за основу для подальших досліджень щодо 
визначення компетенцій персоналу, які необхідно 
розвивати для реалізації цієї стратегії і врахувати при 
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ВПЛИВ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТОНІКИ  
РОЗВИТКУ БАНКІВ 
 
© В. В. Коваленко 
 
У статті розкрито основні актуальні питання формування депозитної політики банків та її вплив на їх 
депозитну діяльність. Визначено концептуальні положення формування та реалізації депозитної полі-
тики банків в сучасних умовах. Доведено необхідність зміни архітектоніки розвитку банків за рахунок 
реалізації стратегії депозитного менеджменту 
Ключевые слова: депозитна політика, архітектоніка банків, депозитна база, депозитні продукти, де-
позитний ринок 
 
In the article the basic pressing questions of forming the deposit policy of banks and its influence are exposed on 
their deposit activity. Conceptual positions of forming and realization of deposit policy of banks are determined 
in modern terms. The necessity of change the architectonics of development of banks is well-proven due to reali-
zation of deposit management strategy 
Keywords: deposit policy, architectonics of banks, deposit base, deposit products, deposit market 
 
1. Вступ 
Банківська система України на сучасному ета-
пі розвитку переживає часи глибокої депресії, що 
пов’язано в першу чергу з відсутністю довіри до бан-
ків як основних суб’єктів фінансового ринку з боку 
вкладників та кредиторів, зниження інвес-тиційної 
привабливості банківської системи, зарегульованість 
банківської діяльності, яка витікає із реалізації мак-
роекономічних функцій банківської системи. Зазна-
чені функції реалізуються через збалансованої пове-
дінки банків щодо залучення та розміщення коштів, і 
з цього приводу актуальним питанням є формування 
ресурсної бази банків за рахунок депозитних джерел. 
 
2. Постановка проблеми 
Формування депозитної політики банків за-
ймає провідне місце у забезпечення ефективної депо-
зитної діяльності банків. Тривали період часу питан-
ню депозитної політики в Україні не приділялося 
належної уваги. Це пов'язано з тим, що попит на бан-
ківські послуги значно перевищував пропозицію, 
висока інфляція, наявність дешевих ресурсів – усі ці 
умови забезпечували високу норму прибутку банків-
ських операцій, змінюючи саму природу їх ризику. 
Вільний доступ до коштів ринку міжбанківського 
кредитування, дозволяла банкам підтримувати при-
йнятну структуру залучених коштів.  
Останні банківські кризи привели до того, що 
кожен банк в межах нормативно-правової бази пови-
нен формувати ефективну депозитну політики щодо 
процентної політики, структури залучення ресурсів, 
джерел поповнення власного капіталу з метою ніве-
лювання та покриття прийнятих ризиків. 
 
3. Літературний огляд 
Теоретичні концепції, присвячені пробле-
матиці формування депозитної політики банків, уск-
ладняються зміною умов функціонування і обігу по-
зичкового капіталу. Значні розробки у вивченні депо-
зитів у складі ресурсної бази сучасних банківських 
інститутів здійснили такі зарубіжні економісти як Г. 
Айленбергер, Р. Еллер, П. Роуз [1], що аналізували 
проблеми формування депозитних вкладів у структу-
рі ресурсної бази банку. Проблемам формування 
ефективної депозитної політики банків присвячені 
дослідження вітчизняних економістів, зокрема В. 
Антонюка [2], О. Васюренко [3], О. Дмітрієва [4], Д. 
Олійник [5], Н. Парасія-Вергуленко [6] та ін. Відда-
